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สยามกลการนุชฎา สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปจจัยที่
ศึกษาแบงเปน 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานสวนตัว ไดแก เพศ อายุ 
ระดับชั้นของนักเรียน บุคลิกภาพ ลักษณะมุงอนาคต และนิสัย
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กลการนุชฎา  สาขาสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา 2550 จํานวน 229 คน เปนนักเรียนชาย 68 คน เปน
นักเรียนหญิง 161 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก 
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชา
ดนตรีของนักเรียน โรงเรียนดนตรีสยาม กลการนุชฎา สาขาสี






การนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มี 10 ปจจัย ไดแก เพศหญิง (x2) ระดับช้ันตน 
(x4) บุคลิกภาพ (x7) ลักษณะมุงอนาคต (x8)  นิสัยทางการเรียน 
(x9) การสนับสนุนของผูปกครอง (x10) สัมพันธภาพระหวาง





กลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 ปจจัย ไดแก เพศชาย (x1) และ
ระดับช้ันกลาง (x 5)      
 3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับเจตคติตอรูปแบบ
การเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุ
ชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร มี 2 ปจจัย ไดแก อายุ (x3) และ
ระดับชั้นสูง (x6)   
 4. ปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชา
ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม 
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 
ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่
สงผลนอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (x13) 
ลักษณะมุงอนาคต (x8) บุคลิกภาพ (x7) สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน (x14)  การสนับสนุนของผูปกครอง (x10) อายุ 
(x3) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (x11) ซึ่ง
ปจจัยทั้ง 7 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
เจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร ไดรอย
ละ 81.6 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study 
factors affecting on attitude towards music learning 
method of student at yamaha nuchada music school, 
Silom branch, Bangrak district, Bankok. These factors 
were students’ gender, age, learning level, personality, 
future orientation, studying habit, parents’ learning 
support, interpersonal between students and parents, 
physical environment, interpersonal between students 
and teacher, interpersonal between students and friends. 
The samples were 229 piano students ; 68 males and 161 
females. The instrument was study factors affecting on 
attitude towards music learning method of student at 
yamaha nuchada music school questionnaires. The data 
was analysis by the Pearson Produce Moment Correlation 
Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The results were as follows :- 
 1. There were significantly positive 
correlation among 9 factors ; gender : females (x2) 
primary learning level (x4) personality (x7) future 
orientation (x8) studying habit (x9) parents’ learning 
support (x10) interpersonal between students and 
parents (x11) physical environment (x12) and 
interpersonal between students and friends (x14) with 
the Attitude Towards Music Learning Method of Student 
at Yamaha Nuchada Music School at .01 level. 
 2. There were significantly negative correlation 
among 3 factors ; gender : males (x1) moderate learning 
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level (x5) and interpersonal between students and 
teachers (x13) with the Attitude Towards Music Learning 
Method of Student at Yamaha Nuchada Music School 
at .01 level. 
 3. There were no significantly correlation 
among 2 factors ; age (x3) and Advance learning level 
(x6) with the Attitude Towards Music Learning Method of 
Student at Yamaha Nuchada Music School. 
 4. The Factors Affecting on Attitude Towards 
Music Learning Method of Student at Yamaha Nuchada 
Music School were 7 factors, raking from the most 
affecters to the least affecters were : interpersonal 
between students and teachers (x13) future orientation (x8) 
personality (x7) interpersonal between students and 
friends (x14) parents’ learning support (x10) age (x3) and 
interpersonal between students and parents (x11) at .01 
level. These 7 factors could predicted the attitude towards 
music learning method of student at yamaha nuchada 
music school about percentage of 81.1 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 




ความสุข ดังที่ สุกรี เจริญสุข (2538 : 30) กลาววา ดนตรี
เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตายทั้งสวนตัว และ
สวนรวมไมวาจะเปนเพลงกลอมเด็ก เพลงแตงงาน เพลงบวช
นาค เพลงสงกรานต และเพลงแหล ทุกๆ กิจกรรมของสังคมมี
ดนตรีเขาไปเกี่ยวของในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ดนตรีเปนเรื่อง
ของเสียงที่ อาศัยโสตประสาทเปนเครื่องรับ รู  และแปล
ความหมาย โดยอาศัยวิธีของการจินตนาการหรือความคิดที่
คํานึงและความละเอียดออน (สงัด ภูเขาทอง. 2529 : 9) ทั้งยัง
เปนภาษาที่ใชเสียงเปนสื่อในการถายทอดความหมาย และเปน
ภาษาสากลสามารถเขาใจกันไดกับคนทุกชาติในโลก (สุมาลี 
ขจรดํารงกิจ. 2527 : 14) 
 ดนตรีนับวามีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด  ความ
ตองการจินตนาการ  และอารมณที่สําคัญอยางหนึ่ง และ
เกี่ยวของกับชี วิตประจําวันในการพัฒนามนุษย ให เปน
ทรัพยากรที่มีคุณคา จนเปนที่ยอมรับกันวาดนตรีเปนสาระ
วิชาการ และกิจกรรมที่สําคัญในการพัฒนามนุษยใหมีความ




ระดับตลอดมา ดังที่ โกวิทย ขันธศิริ (2520 : 13) กลาววา 
ดนตรีเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่มีคุณคาตอการศึกษาอยางมาก 
เพราะดนตรีชวยพัฒนาเด็กในดานความเจริญทางดานรางกาย 








ศึกษา (อวบ เหมาะรัตน. 2530 : 32) 
 การจัดการศึกษามีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ








มีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ (ประสาท อิศรปรีดา. 2538 : 176) 
ดังนั้น ครูควรใหความสําคัญในการวิเคราะหรูปแบบการเรียนที่







การนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร  
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว 
ดานครอบครัวและดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน กับเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกล
การนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร  
















เปย โน  โรง เรียนดนตรีสยามกลการ  นุชฎา  สาขาสีลม 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 จํานวน 229 คน เปน
นักเรียนชาย 68 คน เปนนักเรียนหญิง 161 คน ซึ่งใชเปนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด    
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1. ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน มีความสัมพันธกับเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยาม
กลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร 
 2. ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว และปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน สงผลตอ เจตคติตอรูปแบบการ
เรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา 
สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร  
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา เปนแบบสอบถาม
ปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอรูปแบบ       การเรียนรูวิชาดนตรี 
โรงเรียนดนตรีนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 











สถาบันโ รง เรี ยนดนตรีสยามกลการนุ ชฎา  สาขาสีลม 
กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล  
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร 




ทดสอบสมมติฐานตอไป   
การวิเคราะหขอมูล  
 1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยการหาคารอยละ 
คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      




 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนตัว 
ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการ
เรียนกับเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีในการเรียนของ
นัก เรียนโรง เรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา  สาขาสีลม 
กรุงเทพมหานคร  
 3. วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว 
และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียนที่สงผลตอเจตคติ
ตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยาม




การนุชฎา สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร มีดังนี้  
  1.1 ปจจัยที่มคีวามสมัพันธทางบวกกับเจตคติ
ตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรยีนดนตรีสยาม
กลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติิที่ระดับ .01 มี 10 ปจจัย ไดแก เพศหญิง (x2) ระดับ
ชั้นตน  (x4) บุคลิกภาพ (x7) ลักษณะมุงอนาคต (x8)  นิสัย
ทางการเรียน  (x9) การสนับสนุนของผูปกครอง (x10) 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกบัผูปกครอง (x11) ลักษณะทาง
กายภาพในการเรียน (x12) สัมพนัธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
(x13) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (x14)   
 2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยาม
กลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 ปจจัย ไดแก เพศชาย (x1) และ
ระดับช้ันกลาง (x5)  
  3.  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับเจตคติตอรูปแบบ
การเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุ
ชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร มี 2 ปจจัย ไดแก อายุ (x3) 
และระดับช้ันสูง (x6)  
 4.  ปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการเรียนรู
วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขา
สีลม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 
7 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่
สงผลนอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (x13) 
ลักษณะมุงอนาคต (x8) บุคลิกภาพ (x7) สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน (x14)  การสนับสนุนของผูปกครอง (x10) อายุ 
(x3) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (x11) ซึ่ง
ปจจัยทั้ง 7 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
เจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 81.6 
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา 
สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
 ปจจัย b SEb β R R2 F 
X13 .403 .051 .442 .813 .662 444.028** 
X 13, X 8 .350 .046 .431 .864 .746 331.612** 
X 13, X 8, X 7 -.295 .044 -.255 .879 .772 254.590** 
X 13, X 8, X 7, X 14 .213 .037 .220 .889 .791 211.466** 
X 13, X 8, X 7, X 14, X 10 .092 .036 .119 .896 .804 182.604** 
X 13, X 8, X 7, X 14, X 10, X 3        .081 .030 -.091 .901 .812 160.137** 
X 13, X 8, X 7, X 14, X 10, X 3, X 11       -.014 .005 .084 .904 .816 140.377** 
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จากตาราง 5 พบวา ปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการ
เรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา 
สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร มี 7 ปจจัย โดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (x13) ลักษณะมุงอนาคต 
(x8) บุคลิกภาพ (x7) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
(x14)   การสนับสนุนของผูปกครอง  (x10)  อายุ  (x3)  และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (x11) ซ่ึงปจจัยทั้ง 7 
ปจจัยนี้ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกล





กรุงเทพมหานคร ในรูปคะแนนดิบ ไดแก  
  Ŷ = .592 + .403 X13 + .350 X8 + -.295 X7 
+ .213 X14 + .092 X10 + .081 X3 + -.014 X11 
 สมการพยากรณเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชา
ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม 
กรุงเทพมหานครในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก    
       Z = .442 X13 + .431 X8 + -.255 X7 + .220 
X14 + .119 X10 + -.091 X3 + .084 X11 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผูอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกล
การนุชฎา สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร มีดังนี้  
  1.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติ
ตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยาม
กลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มี 10 ปจจัย ไดแก เพศหญิง (x2) ระดับ
ชั้นตน  (x4) บุคลิกภาพ (x7) ลักษณะมุงอนาคต (x8)  นิสัย
ทางการ เ รี ยน   ( x9) การสนับสนุนของผู ปกครอง  ( x10) 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (x11) ลักษณะทาง
กายภาพ (x12) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (x13) และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (x14) อภิปรายผลไดดังนี้  
 1.1.1 เพศหญิง มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติ
ตอรูปแบบการเรียนรู วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรี
สยามกลการนุชฎา  สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนหญิงมีเจตคติ
ทางบวกตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรี ทั้งนี้เพราะ นักเรียน
หญิงจะใหความสนใจในเรื่องการเรียน กระตือรือรน และเอาใจ
ใสตอการเรียน ไดแก การตั้งใจเรียน การทบทวนบทเรียน ขยัน
ฝกซอมดนตรี ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ชัชลินี จุงพิวัฒน (2547 : 79) ที่ศึกษาตัวแปรที่
เกี่ยวของกับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชวง
ช้ันที่ 3 โรงเรียนเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
พบว า  เ พ ศหญิ ง มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง บ ว ก กั บ ค ว า ม
ขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 1.1.2 ระดับช้ันตน มีความสัมพันธทางบวกกับเจต
คติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรี
สยามกลการนุชฎา  สาขาสีลม  กรุงเทพมหานคร อยางมี









พอใจในการเรียนดนตรี    
 1.1.3 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับเจต
คติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรี
สยามกลการนุชฎา  สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่มีบุคลิกภาพ
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แบบ เอ มีเจตคติทางบวกตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรี  ทั้งนี้
เพราะ  นัก เรี ยนที่มี บุคลิกภาพแบบ  เอ  จะเปนคนที่ รัก
ความกาวหนา มีความกระตือรือรน ชอบฟนฝาอุปสรรค ชอบการ
แขงขัน ทํางานดวยความรวดเร็ว ทนไมไดกับงานที่ลาชา ไม
ชอบการรอคอย มีความมานะพยายามในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ  ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ไควร
เวอร และไวนดเนอร (Kleiwer ; & Weidner. 1987 : 204) ที่
ศึกษาเรื่องลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอ และระดับความมุงหวัง 
โดยศึกษาจากการตั้งเปาหมายของความสําเร็จของผูปกครอง 
พบวา เด็กที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ จะทํางานสําเร็จและมีความพยายาม
เพื่อใหประสบความสําเร็จมากกวาเด็กที่มีบุคลิกภาพแบบ บี 
 1.1.4 ลักษณะมุงอนาคต มีความสัมพันธทางบวก
กับเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อยางมี




ปจจุบัน  แลววางแผนจัดการ ควบคุมพฤติกรรมของตนใหเกิด
ผลดีและหลีกเลี่ยงผลเสีย รวมถึงมีความสามารถในการอดทน
รอความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 1.1.5 นิสัยทางการเรียน  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่มีนิสัย
ทางการเรียนดีมีเจตคติทางบวกตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรี 
ทั้งนี้เพราะ นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดีคือผูขยันและใสใจ
ตอการเรียน มีการวางแผนการเรียน มีการจัดระบบการเรียนที่ดี 
ตั้งใจเรียน เขาเรียนสม่ําเสมอ ขยันฝกซอมดนตรีเพิ่มเติม 
ทบทวนบทเรียน 
 1.1.6 การสนับสนุนของผูปกครอง มีความสัมพันธ
ทางบวกกับเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร 









 1.1.7 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง มี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชา
ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม









 1.1.8 ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ลักษณะทาง
กายภาพที่ดี สงผลใหนักเรียนมีเจตคติทางบวกตอรูปแบบการ
เรียนรูวิชาดนตรี  ทั้งนี้ เพราะ  เมื่อโรงเรียนมีลักษณะทาง






 1.1.9 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู มี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชา









ดานสวนตัว และครูก็ใหความสนใจตอนักเรียน ชวยแกปญหา 
ใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ ทั้งดานสวนตัวและดานการเรียน 
 1.1.10 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชา
ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม




สบายใจ อบอุนใจ มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน หวงใยและ
ไววางใจกัน เมื่อมีปญหาทั้งในดานการเรียนและดานสวนตัวก็




การนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มี 2 ปจจัย ไดแก เพศชาย (x1) และระดับชั้น
กลาง (x5) อภิปรายผลไดดังนี้  
 2.1 เพศชาย มีความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกล
การนุชฎา สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง












 2.2 ระดับชั้นกลาง มีความสัมพันธทางลบกับเจต
คติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรี
สยามกลการนุชฎา สาขา    สีลม กรุงเทพมหานคร อยางมี







           3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับเจตคติตอรูปแบบ
การเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุ
ชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร มี 2 ปจจัย ไดแก อายุ (x3) 
และระดับช้ันสูง (x6) อภิปรายผลไดดังนี้   
 3.1 อายุ ไมมีความสัมพันธกับเจตคติตอรูปแบบ
การเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุ
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 3.2 ระดับชั้นสูง ไมมีความสัมพันธกับเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกล










ใหญ เป นนั ก เ รี ยน ในระดับ ช้ั นมั ธยมปลายและระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนมีกิจกรรมทางการเรียนมากขึ้น ตอง
อานหนงัสือเรียนมากขึ้น ทําใหการฝกซอมดนตรีลดลง  
  
               4. ปจจัยที่สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชา
ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 
ปจจัย โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่
สงผลนอยที่สุด ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (x13) 
ลักษณะมุงอนาคต (x8) บุคลิกภาพ (x7) สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน (x14)  การสนับสนุนของผูปกครอง (x10) อายุ 
(x3) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (x11) 
อภิปรายผลไดดังนี้ 
 4.1 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สงผลตอเจต
คติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรี
สยามกลการนุชฎา สาขา    สีลม กรุงเทพมหานคร เปนอันดับ





ที่ดีตอกัน การปฏิบัติของนักเรียนตอครู ไดแก การใหความ
เคารพ เชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งของครู ขอคําแนะนําจาก
ครูเมื่อประสบปญหา ตั้งใจเรียน และการปฏิบัติของครูตอ




คิดเห็น ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน  
 4.2 ลักษณะมุงอนาคต สงผลตอเจตคติตอรูปแบบ
การเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุ
ชฎา สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร  เปนอันดับสอง อยางมี










 4.3  บุคลิกภาพ สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการ
เรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา 
สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร เปนอันดับสาม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ 
ทําใหมีเจตคติทางบวกตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรี ทั้งนี้
เพราะ หากนักเรียนเปนผูที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ กลาวคือ 
นักเรียนเปนคนที่รักความกาวหนา มีความกระตือรือรน ชอบ




 4.4 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน สงผลตอ
เจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการ       นุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร เปน
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 4.5 การสนับสนุนของผูปกครอง สงผลตอเจตคติตอ
รูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกล
การนุชฎา สาขา    สีลม กรุงเทพมหานคร เปนอันดับหา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่ผูปกครองให
การสนับสนุนมาก ทําใหมีเจตคติทางบวกตอรูปแบบการเรียนรู











 4.6 อายุ สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชา
ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม 
กรุงเทพมหานคร เปนอันดับหก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 แสดงวา  นักเรียนที่มีอายุนอย  ทําใหมีเจตคติ
ทางบวกตอรูปแบบการเรียนรู วิชาดนตรี ทั้งนี้ เพราะ โดย
ธรรมชาติของพัฒนาการตามวัย เมื่ออายุยังนอยมีแนวโนม
สนใจสิ่งแปลกใหมและอยากทดลองหรือเรียนรูสิ่งใหม แตเมื่อ
อายุ มากข้ึน ความสนใจ วุฒิภาวะ ความคิดและการกระทําก็
จะเปลี่ยนไปดวย  
 4.7 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
สงผลตอเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียน






ซ้ืออุปกรณทางการเรียนดนตรี หรือใชเวลาพูดคุยกับลูก เปนตน  
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ผลการศึกษาครั้งนี้  ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 
นักเรียน และผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา 
สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร  สามารถนําไปใช เปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการวางนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการ









โ ร ง เ รี ยนดนตรี สยามกลกา ร        นุ ชฎา  สาขาสี ลม 








ปญหาสวนตัว  ยินดี รับฟงคําสอนจากครูทั้ งในและนอก










การนุชฎา สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร ไดเปนอันดับที่สอง 
ผูบริหาร คณาจารย นักเรียน และผูที่ 
เกี่ยวของกับโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม 
กรุงเทพมหานคร ควรสงเสริมลักษณะมุงอนาคตของนักเรียน 
โดยเนนใหนักเรียนไดคิด พิจารณา เล็งถึงผลดี ผลเสีย ที่จะ






ที่ชัดเจนก็มีกําลังที่จะไปสูเปาหมายนั้นดวยความมุงมั่น พอใจ  
 3. บุคลิกภาพสามารถพยากรณเจตคติตอรูปแบบ
การเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุ




บุคลิกภาพแบบ เอ ซ่ึงมีความกระตือรือรน ชอบฟนฝาอุปสรรค 







โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร 
ไดเปนอันดับที่สี่ ผูบริหาร คณาจารย นักเรียน และผูที่เกี่ยวของ
กั บ โ ร ง เ รี ย น ด น ต รี ส ย า ม ก ล ก า ร นุ ช ฎ า  ส า ข า สี ล ม
กรุงเทพมหานคร ควรสงเสริมสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน โดยจัดโครงการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ





 5. การสนับสนุนของผูปกครอง สามารถพยากรณ
เจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการ  นุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร ไดเปน








 6. อายุ สามารถพยากรณเจตคติตอรูปแบบการ
เรียนรูวิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา 
สาขาสีลมกรุงเทพมหานคร  ได เปนอันดับที่หก  ผูบริหาร 








 7. สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง 
สามารถพยากรณเจตคติตอรูปแบบการเรียนรูวิชาดนตรีของ
นัก เรียนโรง เรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา  สาขาสีลม 
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